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Харківський національний медичний університет
Вступ. Навчання іноземних студентів англійською мовою є одним із перспективних напрямків освітньої діяльності вищих навчальних закладів України. Але виходячи з того, що підготовка спеціалістів проводиться для зарубіжних країн, науково-методичні підходи до організації навчального процесу мають відображати загальні тенденції, які існують у найбільш розвинених країнах світу.
Основна частина. Навчання фармакології англомовних іноземних студентів проводиться за програмою, розробленою для вітчизняних студентів та перекладеною на англійську мову. Одним із методичних недоліків такої програми є те, що в ній часто наводяться ті назви препаратів, під якими вони вживаються в нашій країні. Ці ж назви фігурують і в ліцензійних тестах. Але необхідно давати міжнародні назви, за якими лікар у будь-якій країні впізнає препарат і з якими наш випускник-іноземець буде мати справу з першого дня його практичної роботи в своїй державі. Ще одним важливим питанням викладання фармакології англомовним студентам є класифікація препаратів. Звичайно, існують різні принципи класифікації, але доцільно було б приводити ту з них, яка найуживаніша в зарубіжній медицині. Поряд з цим, студент повинен знати також і ту класифікацію, якою користуються наші вітчизняні лікарі.
     Фармакологія є однією з медичних наук, у якій швидко оновлюється інформація. Видання фундаментальних англомовних підручників силами кафедральних колективів потребує багато часу, частина інформації може за цей період втратити актуальність. У зв’язку з цим, особливого значення при вивченні фармакології набуває лекційна форма навчання, яка дозволяє донести до студента найновітнішу інформацію про лікарські засоби та сучасні тенденції у фармакологічній корекції порушень в органах і системах організму. 
Висновки. Отже, на одній із майбутніх навчально-наукових конференцій доцільно обговорити методичні аспекти навчання англомовних студентів у вищих навчальних медичних закладах і, зокрема, викладання фармакології.  
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